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Stampat fid·Dar ta' s. l'.:!lżepp-Ħamrun. 
Hadd ma jista' jxandai· mmn fuq ir-Recliffusion, 
jew jnża xcrt'oiJra din 11-bijog-rafija 
m'nghajr ts-sensJa wl-E:tttieb. 
DAHLA 
QABEI_. nih(b 11ikteL din il-bijografija tal-Malti Fernand Gregh, miżmnm m~' J"ramr.a kollha n d-dinja letterarja bħa­
la wie t1ed m ili-akbar poet i tas-seklu, irrid n iżżiħajr lill-l1abibi 
r_.aurent Ropa. Malti ietvn. rumanzier u poeta bi-ilsien franċiż, 
1alli glwġ·bu j1bgħrrt1i kotha u rivisti li minnhom stajt niġbor dan 
ix-xogħol tiegl1 i 
Ukoll, bil-hila ta' r_.anrent Ropa (1i lili jogħġbu jgħoddni 
bhala poeta gtmlkemm jien il-ftit poeżijiet li ktiht deijem għoż­
żejthom mistmin fost il-twfna karti privati tiegt1i) irnexxieli nik-
seh minn gtmnd F0rnancl Oregh l-erba' kelmiet li se jidhru wa-
ra din id-daħla. 
U fl-atltmrnPH irriċl niżżi t1ajr lill-pittur is-Sur Anthony 
Caruana, talli gt1oġhu ġer,erożament jag·ħmilli skPċċ ta' Fernand 
Gre~:d1 ld inhu 1-lum. 
Ivo MuscAT-AzzOPARDI. 
San Ġiljan. -1 ta' NnvPmhrn. 1952. 
Paris, 1er Deeembre 1952. 
Monsienr Ivo Muscat-Azzopardi 
Mon eher confrere , 
J e sa is f1Ue vons Nes poete ,et je :mis heureux d' envoyer aux 
poetes et aux r'crivaim: ck Malte par votre precieuse entremise 
le salut cordial d'un poet(• fran~ais. J'ai toujours reve de voir la 
belle Ile blanche. f1Ui fu t hero"ique pendant la guerre. Aurai-:je 
le temps de faire ce voyage? Le temps m'est mesure, mais je ne 
vouclrais p:cs m'en aller s:tns avoir vu I,a Valette et Gozzo. 
Lis-Sur Ivo Muscat-Azzoparċli 
Gt1a:l,iż kollega, 
Votre ami lointain 
FERNAND GREGR 0 
Pariġ"i. 1 t:c' Diċembru, Hl!52. 
Naf li int poeta, u nhossni ferħan 1i nibg·ħat bil-g-t1ajnuna 
siewja tiegt1ek 1ill-p0et~ n kitt.iebn ta' ;\'Ialta tislija ħierġa minn 
qalb ta' poeta franċiż . .Tien dejjem xtaqt u ħlomt li xi darba għad 
nara s-sabiħa Gżira bajda. li wriet (jlnbi'a kbim ma' tul il-gwerra. 
'rghicl għad ikolli ż-żmien li nwettaq din is-safra? Iż-żmien tie-
għi huwa magt1dnd imm'i ma nixtieqx nitla(j għal dejjem min-
g-hajr ma nkun ż~wt lil Valletta u Għavvdex. 
Habibek 1-imbiegħed 
FERNAND GREGH. 
FERNAND GREGH 
(Skeċċ ta' Anthony Caruana). 
FERNAND GREGH 
(TWIELED F'PARiċl FL-14 TA' OTTUBRU 1873) 
META, fl-eqqel ta' l-aT1ħar gwerra dinjija, u sewwa sew fit-18 ta' (hmju. Hl42, qrajt konferen;r,a, fil-British Hellenic 8o-
eiety ta.' I;ixandra, jisimha "Malta and her sons" li kienet p;ħam­
let propaganda kbira gkll Malta u swiet biex il-fondi li kienu 
qed jinġabru plutll-Malta Helief Fund joktru dejjem, ħsiebi ma 
kitmx hiss li nuri lil dawk il-ħafna nies ta' diversi na;r,zjonijiet li 
gl10ġ·oblwm jiġ·u jisimglnmi bil-t1ila tal-Maltin tat-tieni assedju 
ta' Malta, imma wkoll u l-aktar li aħna l-Maltin, nies qalbiena 
f'kull żmien, għalkemm wisq ċkejknin fid-daqs. għarafna nagh-
mlu isem f'kull qasam tal-ħajja, bill! Malta tat lid-dinja qabda 
wlied studjużi u t1ahrieka li bil-heġġa tagħhom għarfu jkabbru 
isimha. F'din il-konferenza tiegħi għalhekk kont tajt lill-pubbli-
ku lixandrin bijogTafiji f!Osra ta' x; wħud mill-Maltin prominenti 
li glmmlu isem fid-dinja jew li. barra minn Malta, ftit huma. 
magħrufin, imma kiRbu f'Malt:1 popolarita. ġenerali. 
Fil-11 ta' (:unju ] 94P din i l-konferenza dehret stampat a u 
l-fondi li jien daM1alt m1ll-bejgt1 tagtlln tajthom lill-Malta Re-
lief Fund. Imma l-għan tiegħi għad ma kienx intlaħaq : jien 
xtaqt li 1-bijografiji tieghi jidhru stampati, w:1t1da waħda, u h'det-
falji mżewqa. Imma ż.żmien kien jonqosni u f'Lixandra fejn 
kont qed ing·ħix ma kPlli:x il-mezzi li niddobba dawk id-dettalii 
meMieġa. Mr1lli iżcl::t rġajt lura Malta għal kollox, bdejt il-ħid­
ma tiegħi u l-ewwel xogtwl li tajt kien dak tal-mużiċist Fra.n-
cPsca !lzapardi li g·hex bejn il-1748 u 1-1809. 
Meta mbagħ1d ktibt il-tieni bijografija, dik taċ-ċelebri tenur 
[cilia Callefa, dehret rtnċldiemi problema li jien ma gl1andix il-
jedd li ntJoll wahdi u nahseb li ebda Malti iehor ma ,<:.'l1andu l-jedd 
assolut li iaqtagħha. 
Din il-problema twieldet mill-fatt li T cilia Calleja, għalkemm 
nisel il-Maltin, huwa. nnifsu ma twelidx Malta u għalhekk sa 
nqiegħeċl quddiem il-rtrtrrej ta' dan il-ktieb il-miRto<]sijft : Min 
lm Malti? 
Kif ġa g·ħidt din hija problema importanti ħafna u mhux 
lakemm wiet1ed jafjtaghha kif ġ·ie ġ·ie. 1-akt::tr imbagt1ad għar­
raġuni li magħha hemm marbuta problema oħra : Min għandu 
l-jedd igħid jekk t-tali hux Malti jew le? · 
VI 
Jien gl1alhekk sa nag·hti l-OJJinfo11i tieqlii pers1nwli, in1mn 
nistqarr mill-ewwel li ma' din it-tien; problema ghandu x'jaqsam 
nmg-!1ha l-bniedem innifsu li fuqu trid tinhall cl!n il-gtw(jcla . 
.Jixra(j qabPl xejn naqsmu lir-rnz?:a maltija fi tliet taqsimiet : 
(a) Brnranin li jiġn jo(jog'l'lcl11 -~VInlta n wara ċ·ertn żn1ien 
isiru Maltin; 
(b l Maltin tnl-g·żirn minn diversi ġ·enerazzjonijiet; 
((•) :Vfalt;n li 1iarġ·u barra minn lVfalta n haqQlln jgl1ammrn 
harra kemm Imma kif ukoll nlieclhom. 
Gtwl dawk ta' l-ewwel tn(]R;ma jiddependi hafna mill-imġ·ihn 
ta' l-interessat innifsu ghax jekk jidhol f'Malta, Ingliż jew 'rnl-
jnn jew Franr'·iż, u j ihqa' jżomm ruħu bt1ah ta E, u _joqg-twcl bo--
g-twcl minna 1-:\Taltin, u fil-każ tat-tieni u t-tielet p:ens, jihrwtm 
,;uclcliti Taljan i iew Fran<'·iżi, u jiżże\vġu ma' xi Taljana je\Y 
Franċiża, n hekk i:1g·hmln wliedhom, nima ma g-t1anrlna ehcln 
jedd li nsejhuln Malti, imma hiss 'raljan irmvieled Maltn, eċ·ċ• . 
.T ekk. minfldk, jitt1allat rnag-tma, jiżże>nYeġ· mara ma ltij:1. 
ikun kattoliku btmlna, f'kelrna wat1ch jitwaM1acl mag-tma li jietm 
Ratlflnsitra drawwietna, ahna ma nistglmx niċt1dulu l-jedd li jis-
sejjah Malti. 
Rrl\\'11 min qal. bla ebda bażi ta' sens jew raġ·nnanwnt, li 
kull min hu mwieled f'Malta hnwa Malli. Mela 1-poeta Ingliż 
Francis \V. L. Aclams (1862-lRmn ~empliċement g·liax twiele<'l 
-:vralta huvYa 2\1alti? Mm ghiclln hekk lil Adams jew lill-Tngliżi! 
Dawk irnbag·had li iaqg·ħn taM it-tieni taqsima huma. bb 
ehdrr dubiu ra' xejn. M:1ltin, n għandhom ;l-jedd kollu li jisseihn 
hekk avolja fin-n,c;el tagt1hom Alla iaf x'kienu. Tmma la g't1al t-iaf-
na ġenerazzjoniiiet twieldu. trabhew u nisslu familji st1ali hawn. 
t1add ma iista' iiċt1dilhom dan il-_jedd ,<:tħalkemm foRthom hemm 
xi wtmd li mhn;T1iex denji jġibu l-isem ta' MaJt; g-t1ax mhux hiss 
g·liandhom ġ·ihcla miġ·nun8. lejn nazzjonijiet barranin milli ghal 
:\Ialtn nfiRha. 11 for:;thom hemm bosta li jistlin mill-ilsien naz?:.:o-
nali Malti n otwain li biddln sahansitra knnjomhom, imma wkoll 
g·hax jiRthu jgt1ii!u h hnma Maltin. 
Ma' dawn il-harranin li ~arn 100% Maltin nistghu ngtwcL 
du: : Azzopardi (Azupnrd-portng·iż); Grima l spanjol); Bonello 
(taljan); Smith (in.diż); Gellel (tork); Reynancl (franċiż); Hn-
ber (tedesk); Mitrovieh (sLw), eċċ .. eċċ .. eċċ. 
Jt_ tielet ta(jsima ta' Maltin nahReb li hija l-aktar diffikultn-
ża biex tiġi defir,ita g't1ar-rnġnni li tidhol fin-nofs il-konvenjem:1 
n, f'ċerti każi, <:·irlmstftn?:l li ahna, irridu jew ma nidnx, ikollna 
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noqoghdu gt1alihom. :Minhabba f'din it-tielet taqsima kelli nik-
teb din id-Jahla t\\·ila, im1ua nattsc-h intt·re::;s:tnti ghall-tpnej. 
ghax tatltha jaqghu Jci!io CalleJa, li 1-bijogralija tiegtw ġi> deh-
ret stampata, u Femawl Greyh, tl-kbir poda bi lsien franċiż, li 
l-bijografija tieghu sa taqmw il-lum. 
Malti li jellli,'2Ta ghal Franza jew 1-.-\uterika jkollu ta' bilfor,;, 
jew kważi, mint1abba fi-ghajxien tiegtlll, jitlef is-sndditanza in-
gliża, iwma dan 111:1 jfissirx li ma Jibqax ;l} alti, jekk ikun iricl 
igt1id hekl.;: u jho8s lilu nmfsu hekk. 
Otmtjn, jew gtml xi raġ·uni printla, jew ghax jidhrilbom li 
kunjmulwm ghanJu rit1a ta' xi nazz;un li lm ma jkunx ihobb. 
je\v ghax ma tinżlilhomx li isem Maiti, llleta vvie!1ed jaf jibża' 
ghalih, huwa onora t daqs kull paJjiż iehor, uwlli jotwrġ·u minn 
:\Ialta jippruvmv ixellfu kunjomhom. 
Ha wu nmrridx nidm d li fost dawk li xellfu km1,jomhom n t;.t 
hemmx min baqa' jħobb lil :Malta u jiftahar li hu Malti u biddel 
biss kunjomu ghax ha~s E għandu jagtnue] hekk bla ebda hsieb 
tmżin. 
l\Ia' din it-tielet kategorija rrid i n::;emmi b 'uwd speċjali lill-
::Yialtin ta' l-Jj]ġ;ittu li jien ghext fosthout g!1al '27 c;ena stwr1. 
li afna minnhom twieldu hemm, kif ukoll u,isc;iri_jicthom. Billi 
l1elsin f'ghemilhom, baqghu sudJiti iugliżi, kunjomhom baqa' 
lllalti fi-ghamla u o-tiUra, gtmrfu jorgani;~,za>v xirkiet ta' Bene-
Jiċ:enza, Btwell, Tea~raE, 1\.ażini, eċċ: .. eċċ. Żan11ucw haj u gholi 
it>em Malta u tal-Maltin. l\Iinn ġidd ~l\al ġidc1 ża1mue-;v tmj 1-il-
,;ien malti. B<Hjglm f'kelnm wahtla .l\lalt in 100% ... imnm hafna 
fosthont qait ma kellhom ix-xorti jaraw ix-xtut ta' Malta. 
Ghandna at111a l-jedd li nid1du lil dawn it-talin atnvatna 
f'kollox, il-jedd li jis~ejhu Maltin glws-sempliċi raġ·~ni li ma 
hveldux f'Malta? żgur li le! 
U glndhekk irrid insemmi tliet .:\laHin minn Lixandra li 
glmmlu isem fl-:Eġ·iJtu u wkoll barra mill-Bġ·ittu, li kienu jiftatl-
ru li hullla ta' u;,;ell\[alti u li jien jidilirli gl·mttdua nglwżżu ic:im-
hom u niftahru bihom. 
Inċiclenttdmcnt da\\11 it-tliet lll;dtill li taw 1-isbali fmtt tagll-
hom ma' tul il-qagt:da twila. tag!1hom ii-Eġittu u li. tnejn minn-
hom mietu f'Lixauclra, n:a tweldux fi-Eġittu. Dawn huma: 
l) Alexandre Greck - mużiċista mill-aktar maghufin li 
twieled f'I\orfit, fejn il-lmu reġa' rtira u gJ1adu jghix. 
N a!1seb lj mhux bogtwd biex jagbhul it-tKl :,;mm. 
vm 
:J'l Giuc;eppr Giorgic Pisani - mużiċista magtmlf iehor li 
twieled fl-Affdm tan-N ord u miet f'I~ixandra fit-B ta' 
I;tdju. 19:37. 
3) Icilio Calleja -- tenur ċelebri, li twieled f'KorHt u 111iet 
f'Lixandra fit-18 ta' Novembru, 1!H1. 
Biex nikkonkluii rh1 id-clatlla twila u interessanti jirna natl-
seb li biex bn;eclem li jaghmel ::;ehem will-e\YWel taqsima jista' 
ji:osejjat1 Malti jt>htieġ igt1aclclu gtmlliil<Jas t.liet ġenerazz:onijiet 
n. bil-maqlub. g·hal cla,xl-: tat-tielEt kat0gorij<1, Malti li johroġ 
minn Malta, biex _jinfatam ghal kollox mill-ġ·ibcla u x-xejra mal-
tija, jehtieġ u koE li jghaddu tliet ġenerazz;onijiet. 
Jiena nhoss glwlhekl~ li kemm it-tenur Icilio Calleja ta' I_ji-
xandm, kif uko!! i l-poet:.t li'ernancl Gregll ta' Pariġi ghandna 
nghożżuhom bt1uht żeu:rj ,llallin li ghamlulna, fost il-harranin. 
ġieh kbir. 
·*-
* 
Fernand Gregb, btwl bosta :;',1altin, huwa l-frott ta' diYersi 
razez. 
Nannuh--'l'umas. Ficliel, Kalċidon Gregh-J'vialti ta' Malta, 
kien iżżewweġ ma' 'l\fargeri ta .:VIi?.;z;, ukoll minn Malta (ommh~l 
kienet kun_jomha Gri;na). J\largerita kienet tiġ·i miċ-eelebri kan-
tanti Borghi-2\1a.no li gtJumlet isem kbir barra minn Malta. 
J\alċi u Ger't-hekk kienu jtJObbu jse.:tlU lil xulxin nanniet 
:Fernand Gre;c.-h li kif stqarr bnwa nnifsu kien jiftakarhom sew-
wa, mietu l-tnejn barra minn Malta. Kalei, li kien tJisu ingliż, 
kien igt1icl li fil--vin' tiegtm kien jiġTi demm irlancliż, fil-WaCJt li 
Gerita kieuet :a· tip Malti 100'}{,, aktarx qasira u san1ranija, kol-
lha t1eġġa n ma ghandhie::\. kwiet . 
.Miż-żwieġ· ia' Kalċi u Gerit. li emigraw fi-ahjar tagt1hom 
lejn Philippeville (A.lġer!ja)-li clak iż-imien kien jisimha Rusi-
cada-twielecl Lt•uis Gres·[,, fl-18'l3 u fejn baCJa jghix sa l-1868 
n want nwr Pariġ·i u hemn1 iżżewweġ· ma' Charlotte Bonnard. 
Loui.:; Gregh wiet f'Dourdan fl.-1915. 
Miż-żwieġ ta' T-'nuis Greg·!J ma' Charlotte bxiPlcd fi'rrlllfnd 
fl-14 ta.' Ottnb-rn 1378 fit-Triq Dr. la Cha.u8s1;"" d'Anti11 fejn ha-
qa' jghammar 1nal-familja sakemlll kelln 15-il sena .Fernand kel-
lu huh tliet sn;n iekcn minnu. 
Min-nat1a ta' ommu Charlotte razztu niżlet hekk: Nannuh 
Jean Bonnard-ġ·ojjellier pariġin-iżżewweġ lil Pisart Hockel. 
olancliża minn Amcterdnm n kellhom t1amest itfal fosthom 
Charles August:n Fr2.n9ois Bonnarcl li twieled Amsterdam fi-
l X 
18~0. Charles iżżewweġ JUa' uerta \\alltb kun,jundw Huger. inl-
wielda Priet, u kellu tlitt itfal: Bathilde, Pi.--;art u Charlotte. 
D!n ta' l-atltlill' hija Ollllll Femnncl c;reg·h, il-l.;ompaeżnn taghna 
li l-lum se taqraw il-bi,jografija tiegtw . 
.:\1is::;ier :Fernanc; Uregh (I.Jouis) kien 1nitluf wara 1-tunżikn 
u aktar 'il quddiem natukmu xi t1jiel tal-hid1ua tit~gtw, u lj'er-
nand ukoll kellu ġ·ibc~a kbira ghall-mużika u <J.ktarx k;t'll j<J.gtnnel 
i::;em f'dan il-qasam kieln: anqas jaf kif flok mużiċi:-;ta S'.ll' pueta. 
L-ewvvel ktieb tiegt1 u "Ija maison t1c l' e nfanee" deher fl-180() 
llleta kellu :33 ::;ena u ughoġob ħafna. B'dan l-ewwd ktieb il-kar-
riera tiegtm kienet ġ;etL żg~rata; wam lwreġ it>twr, u iehm, u oll-
nLjn, fosthom ,;tudju fuq Victor Hugo. u wara studju kritiku ie!10r 
fU t[ Hugo, u studji otm1, b 'kollox mill-18\JG ::;a l-1 D38 st u m }la 15-
il ktieb. 
T mbaghad vv-ara mist:riet1 ta' seba' ::;nin hareġ· il-ktieb "L.t 
couronne perdue et retrouvee" fl-19.[.) u sentejn wara "L'age 
d'or-souvenirs d'enfance et de jeune:cse" li ~a fejn naf jien hu-
wa l-a!Jt1ar ktieb tiei-!tm. vVara dan kicu bi i1siebn johroġ· il-kmu-
plament 1al-tmjja ti~gtm-speċi ta' awtobijografija-tallt l-isem 
ta! "J/<J.ge d-aimin" li Iuill-1903 tellOcllla sa l-1918 u fl-alltwr 
"L'age de fer" mill 191f< sal-lum. Nal1st>b IŻda li jew qata' qal-
bu jew tmss li x-xjuhija kienet bdiet tagtnnel bih. 
Barra mmn davtn i l-kotba li tagt1holll, f'din 1-iste::;::; hijogrJ-
~ja, sa naglltikom hjiel shit1, kiteb ghadd kbir ta' artikoli kritiċi 
u kitba otml li dehret fil-ġurnali u riv1sti ta· Pariġi. 
r:rernand Gregh ghadu tmj, mhux bi:'S, 11 gtladu de,ije!Jl j;t_ 
tarna li qabel imut jiġi mahtur me1ubru ta' l-Akkademja :Fran-
ċiża li l-Membri tagt1ha. 40 b'kollox fost J'OlJOiazzjon i ta' aktar 
minn "10 miljun rut1, iżo'muuha bhala l-Is!ituzzjon i 1-akt::tr gho-
lja tan-N azzjon u l-ġieh li tiġi ma!Jtur l\Iern bru tagl'1ha, l-akbar 
u l-ogl1la ġieh li jista' jikseb Franċiż. 
Pir-Hivista "JYhteh" Nrn. 167 t'tl-:21-:n ta' :\I(·.i.iu 1m:2 kien 
llemm ritratt kbir tu' Femand Grt'gh n artiklu twil u interP~­
santi fu l[ 1-a!ltmr taqbida g!1all-post Yuj t fk\kkademija Fr a nċ ;ż:t 
li ntwloq bil-mewt tal-Marixxal Petain. lt-taqbida ()'11all-pnltnz-
na Nru. 18 bejn il-poeta Fernand Ureg·h u d-diplmr~atiku A.ndre 
Frant;ois Poncet. -
.Tt-tatjbida damet >;ejra ·10 minnla 11 ghaliha nwtTn 31 Akka-
dei:r:nku, magt1rufi n ma' J~'ranza kolllw u nwd-dinja kollha bt1ala 
"l-m1rno1h1i'' gl1ax suppost li isirnbom ma jmut qatt. 
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.Fi-ewwel dawra A. F. Poncet ġieb 16-il Yot, J:i'ernand Gregh 
10, Hene CLllouin 3 11 Fetdinand I.1op 1. Fit-tieni dawra Poncet 
ha<p' bi 16. (}regh 11 u Gillouin ;), l<'it-tieltet dawra r-rehħa ġiet 
Jikjarata favur Ponce.t b'lG-il vot; l-olm1j11 ġicbu: <3regh 11 11 
Gillou!u -±. 
And1•e Fran~ois Poncet qabel telnq qal lil Gregh: ",Jien u 
i11t konna k01npditmi imtna qatt eghdewwa u żgur li nihqglm 
l1bieb. Mttdankollu fl-nvwel okkażjoni jien nivvota għalik". 
'i+ * ~~ 
Issa nerġ·g!J,, pasc; kbir lura u nagtltu t:J.gt1rif tal-ħajja tie-
;.!hu metJUda tuill-ide;,;, klieb tiegt1u "1/Age d'Or'· li beda ,jik-
teb fl-1938, imbagtmd telqu fil-ġenb u ssoktnh fl-10-1-G wara li kie11 
ra, kif qal hu nnifsu, l-akbar żewg gwerer li qatt saru f' din ix-
xitla dinja. 
Fuq in-nisel tiegtm ġit ta;t kull t1jid met1tieġ· iżda ma natJ-
sibx li hu barra mintl loku nżidli .Fernand G-regh jikteb kunjom-
lill "Gregh' · u mhux "Grech'·. kif jinkiteb Malta l-lum, mhux 
ghax biddln hu illlllW gliax hekk kien jiktbu nannuh dak iż-żmiei1 
li minn Malta emigra gt1all-Alġ·erija. 
U Fernand Gre;.;-!1 iżid igt1id !1 1-nwgtwuf I,anwrtine fil-ktieb 
tiegtm Voyage en Orieul ighid li meta kien gtwdda minn Ma;1a 
kien ġ·!e milqugt1 minn ċertu Grrig. Mela milli jidher. f'dawk iż­
żminijiet. kulhadd kien jikteb kunjom u kif il-kelma ddoqq fil-
widw1 u mPta vvaqaJna tatJt l-influwenza tan-nutari sqallin kmJ. 
jomijietna biddluhmn kif jaqbel lilhorn, u dan jafu kulħadd. 
Jn-lJallllll 1\,dċiclon, l1ekk kif' wasal f'Rnsieada minn J\falh 
beda jaghmilha te:' armatur biex: iġorr il-ġ·wież, u <pbad ~ewwa. 
u sat1ansitra ġ·ie :naMur Eonslu (a' Lingilterra. Din l-at1bar tin-
sab fJ_ llnwuach l111prlrial Fran(·aisc ta' 1-1869. 
'l'a' win isemmi ·wkoll li l-famnż :l 111er Picon, il-lum mag'll-
ruf ma' Franzn koll!Ja. kellu l-bidu tiegJ·m f'Philipepville !il-bPlt 
qadium ta' Husif'ath li isilllba nbidel f'ġiell ir-Re tal-ll'ranċiżi 
Filippu) u ki<'ll -lr\\'\Va srw in-nannu ta' Fernand Gregll li ta lil 
l'icon i1-tai-thrif kif .c>l1andu .isir dan il-fanmż likur. . 
lunua donnha x-xorii la' I\all-i kellha t1:1j:a qa:oir:t f'Husica-
da g·twx beda jnl'ir lura f111-llego~ju, !Plaq gt1al Rpanja. fejn ~.dJPX 
gtml ftit żmien u mbagliad iela(l ·glwli-Pranza fejn miet war<l 
hafna żwien. 
Missier Fenwnt1 .. J,ouis, kellu xejm kbira ghall-mużika. 'l'n' 
Jl-il sena missieru !Jaghtu jistudja fil-E'onservatorju ta' Pariġi 
u kellu btwla kollegi tieghu Massenet, Pessard u otu·ajn. 
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Imma wara sena missieru ba.c!"t1at gtwlih lura fl-Alġerija fejn 
baqa' sa ma kellu 25 sena. 
Meta missieru miet telaq m'c'IlllllU lejn Pariġi u beda jghix 
billi jagħti lezzjonijiet privati. :Foc:( 1-nlljevi tieghu kien hemlll 
Mlle Charlotte Bonnarcl li hadet grazzJa lllieghu u żżewġ·itu u 
missierha xtara, !umut tal-mużika, taht l-isem ta' Heu, li kien jin-
sab Rue de la Chaussee-d'Antln ~ru l \l u fuq il-htmut kien hemm 
appartament b'saqa.f baxx biex jintuża bt1ala dar. Hemm hvieletl 
Fernand Gregh, il-poeta taghna. fl.-1.1 ta' Ottubru 187H. 
Fil-ktieb tieghu l-Age d'OT Fernand Gregh jiddeskrivi din 
iJ-dar fejn twieled, b'sengt1a kbira u b'imhabbtt li tqanqal. 
Hija tfakkru f'mitt ħaġ·a : il-fuinuż Henne<]uin juhdem ma' 
missieru biex jikkomponn flimkien i-otK·retta "Le Prewmptif", 
missieru jikteb "Le Retour dPs ':\Ioisson nem·s", "Les Dergers 
Vifatteau" u tant ohrajn li kienu c;arn popolari hafna. 
Fernand Gregh fiċ-ċckon ticJg!m kien jidher aktarx dgtwjjd 
u gl1al xi żmien b3.ghtuh ighix fil-knmpaii:a nm' nannuh u nanntll. 
·u jiftakarhom sewwa, x,iuh se\\\\·a. iu11ua _jintwbbu donnhom 
żewġ namrati żg!1ar. Hi ssejjat1lu "1\nlċ'' u lm "Git". N anntn, 
igt1id il-poeta taglma, kienet ma r:1 ta~sevv tajba u ta' kull nhar 
ta' Hadd kienet tiehdn maghha ~lwll-f]uddiesa. 
Meta kellu xi seba' snin reġ·gtm tmdnb Pariġi u flimkien ma' 
huh iż-żgt1ir, kultunt kienu jt1a l! u l 101 n j inżl u fil-hanut jitlegll b u 
qalb il-kli,jenti imma satJt,tn ma kinetx ,'2haddiet gt1all-ahjar gtnx. 
W~Lra xi snin reġ·,'2·tm baghtuh f'Ypurl. l''xatt il-bat1ar; innna milli 
jidher ma tantx gt1amlitlu ġ·id 1-arju tal-bahar u qatgtmha li 
jagt1ilquh f'kulleġġ· 'u i tlll fejn JlilJ'i~·uh fil-g'twnwr ta· c; i ttax-i l sena. 
fd-deskrizzjcni miktnba minnu md"u ta' kemm dam fil-
kulleġ·ġ hija wisq h\ ila biex tidher f'din il-bijografija imma min 
jista' jaqmha jaghtnel tajjeb ghax Iniktnba b'scngha 11 naturalcz-
za li tassew taghti gost. :F'dan iLJ\ul!eġġ ;d-dehen tiegbu u 1-illl-
liabba gkd-lettentura bcl•et tirliw,· Sl'\\\\'a ghax kclitlll 111-htin. 
kif ukoll fil-grieg-u ma gtmm1na xi nghidu xejn fil-franċiż-kien 
dejjem minn ta' l-ewwel. 
Meta Che,d1 kellu xi tnax-il f'l'lla Iltisoiern biddel il-lwJtlli u 
mar fl-isteos t~iq Nru. G, hanut akbar u ihYal u li glwuumu~· 
wieħed minn ta' l-ewwel f'Pariġ :--bil-luċilet( rika, si~tema Ja h-
loehkoff, gt1ax EJison kien gtladu Illi\ sabx il-lamplt tieghu. 
Wara xi imien ġ·arrn d-clar f'Boulev-ard Haussmann Nru. ;)0. 
Appartament sabil1, b' gtmmara ġdida u fejn, gtwll-ewwel darba 
Fernand Gregh kellu ktt,mra gtmlih u sata' jiġ·bor il-kotba tiegtm 
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kollha-premijiet. kotba ta' l-iskola, x1 kotba tall-IJailllU Bon-
nard f'vetrina wal1da li kellha fiha xi .)() ktieb b'kollox. 
Imma f'din id-dar ftit qagħclu żmien ghax wara ftit reġ·g·tw 
ġarrew fl-i::;tess Triq Nru. ,1:0, f'appartalllent kbir fej11 Ft'l'ml!ld 
kiteb l-ewwel kt!eb tieghu u mingt1ajr hwqas jaf kif datml f'twj-
ja ġdida. 
\Valida mill-e\vvnl t1iclmiet lettemrji tieghu kienet lllt'ta 
bdew jotwrġ·u rivistct ċ~keikna li tawha l-ise1u ta· "Le l3unquel'' 
u l-fundaturi u 1-kollaboraturi li ngtutqdu nwgt1hom wara, li foat-
hom kien hentlll huwa, Marcel l'roust, Daniel HaleYy, Hoberl 
de Plers. Leon Blum, Gaston Arman de Caillavet. Henri Ha-
baucl, Henri Barbousse. Robert Dreyfu::,, Louic; de la Salle, Ja<:-
ques B'izet (it-ti'fel tal-famuż awtur tal-Carlllen, eeċ·.), Horace 
Finaly, Gabriel Trarieux u Amedee l~oqui·s, kellbmu jotwrġtt 
bejniethom gt1axar franki (franċiżi) fix-xahar biex ilaqqtu s-1:\0lll-
ma ia' mitt frank li biholll setgħu jistalilpaw erba' lllitt kop·a. 
P'din ir-rivista l-ewwel artiklu ta' (;regh kien jisum ''Quec;-
tion pn!sente et le Devoir present'' u wara ta tJt i l-pse\'.·dunoJJt u 
".Fernand Danel" bdew jidhru xi poeżiji "Toute :a Flute". Iż­
jed 'il quddiem il-pinna tieghu bdiet talldent aktar b't1effa khii"t 
u <abt diversi psewdonomi beda jikteb gt1add kbir ta' artikoli u 
poeżijiet. 
'vVara li r-nvii:ita "Le Banquei" dehret xi tmien d:trhi','(. 
kellha tieqaf u Gregh u Proust ġ·ew ntitluhin ;ihl~·w jiktbu fll·-
1-l!WUe Bl!LILClw; aeeettaw imma ma k!nux jiktbu ::;pioc>. Btwh 
kollaboratnri f'din ir-rivista ta' min iselllllli lit-tlic! at1wa Kahu-
son fosthmu ThadeP, Luci.en Muhlfelc1. IJĊOn B lum, :\Iauric:c 
Barres., Homaiu \;oolus, Paul Leclercq. Tristan Bernard u Pit•JT~· 
Yeber. 
Sadattant Pernand Gregt1 kien ghadu t1ec1 ifittex gtwl liema 
profes10joni ser jag!ltiha. Poeta?! Miu .i af? 
Ċerti studji tal-filosofija kien gtmdu ma temmhomx meta fil-
rnedda tal-t1ajja tiegtm ġara fatt żghir li ġ·agtJaln jbiddel triqtu u 
jibda jat1clem regolarmen~ Ludovie T-Talt'•yy irriklmiaildah lilL 
Editur Paul Calmann li batru Segretarju l:u·-ri,-i,.,ta nev11e d!' 
Paris. Kellu jitlaq l-istudji kollha biex _jibda twj.ia ġdida : il-t1ajjn 
li ttmllik dejjem hejn twltejn, li ticldiehek bik, li md~ haġa !>'oli-
ra, ghabex ... ghabex. imma timla bil-hrara u 1-tJeġġ·a lill-kitlieha 
u lill-poeti. 
(-Jhal tliet snin, mi1l-gt10rnor ta' glioxri1~ sa tlieta 11 ghoxrin. 
Fernand Gregh gtvtclcla 1-·wara-nofs-ta' nharij ie t kollha, barra 
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mill-ħclud. mixtmt fil-t1ajjr.. letterarja. l-aktar qa wvvija ta' dak iż­
żmien u meta mu kel1nx kritiki x'.iikteb je"Yv mamu;kritti x'jaqra. 
kien jitkeb xi versi li kier ja!1bi tatlt il-kartaxuga malli kien jid-
twl fil-kamra xi klijent. gt1ax il-poe7.ija hija t1aġa intima li fiha 
nfisha hemm il-mistħija. 
Tx-xogi1ol ta' Segretarju tar-F/1'1.'111' de Paris kien iebes u 
.idejjaq imma swieln hiex sar mitlt1la ta· twfna nies ta' fnn1~1. 
(l-ara wkoll li qanqal il-għira tal-personal tar-rivista "M ercure" 
li kienu ambizzjużi u li kienu dejjem ighidu : 
"Nul n'aura de talent hors nom; d nos amis". 
u t1alli gbal Louis Ganderax, wiehed Illiż-Że\\-ġ diretturi tar-
Jievue rle Paris jissiAlet magt1hmu. 
Kienet għal din il-t1abta li (-hegh żur gl1all-ewwel Jarlm 
I.Jondra u wara xi xbur wasallu ż-żmien biex jagtnuel i l-lieva n 1 i-
litari u f'din l-okkażjoni ġietu x-xoqqa f'moxtha biex iżur l-lta-
lja li għoġbitu ħafm. Kellu tnax-i] ,jum ghacl-dispożizzJoni tie-
ghu u gawdihom. 
Il-hajja mililari. ma ~::tħandna x'incthidu xejn, ġibitlu magil-
ha sorpriżi n esperjenza. Dat1nl fiha żagtJżugt1, hareġ· minnha 
raġel. Ma' tulha bata u xxala, dahrtk u beka ... u t1ażżen f'nwtlt111 
tmżna kbira ta' ide:1t li kellhom 111al-medda taż-żltlien joi10rġn 
waħda wahda ta!lt sura ta' xi poeżija. 
VVaħda mill-konsegwenzi tnl-hajia lllilitari kienet l-irvina 
ta' 1-istonku tiegtm u malli spit·ċat il-lieva l-ewwel tJSieb tiegim 
kien li j:.;ib xi tabib li jfejqu irmnu, liiilli jicllH•r, xewgtu lmqgt1et 
xewqa. 
E:ienet ghal din il-hdbta li Gregh :2·haraf {:thnll-ewwel dorha 
lil Jose-Maria de Hereċlia li għandu kie;:n .~iltaqghu l-aqwa poeti 
u prożaturi ta' Franza, fost ta' l-ewwel Henri de Re;:rnier u Fran-
cis Vit\le-Griffin u tant u tant otm:jn. Is-sala ta' Heredia kellha 
influwenza kbira fil--letteratura fra!lċiża bejn il-18\JO u 1\JOO sa-
kemm Hereclia d1atar Konservatur tal-Bibljoteka ta' 1-Arsen:d 
u tna sahtx ilaqqa' iżjecl ghandu 1-kiitieba ia' Franza. 
Qa,bel nirnxu iżjed 'il quddir:~lJI ia' Jllill iseuillli hawn x'ġara 
meta deher f'Pariġi 1-C\V\\el ktieb ia' Fernand Uregh fl_.J ta' No-
vembru 1896. 
Dak li ħass hu nnif:cu u tal-fau,ilia t;egtlU hu dak li jttoss 
kwalunkwe bniedem li jara ghall-ewwel darba f'idejh ktieb stam-
pat li ġ·o fih ikun hemm l-istess xogt1lijiet letterarji tiegtm. Tni-
ma fi.l-każ ta' Gregh ġara ħaġ'obra: Inqa.!a' pogrom sħiħ fost il-
membri tal-famuża Aklmdemiju Franċiża li f'idejhom kellha tin-
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qata' l-gt10tja tal-premju Archon-Despt'·rou:-:e 1-tlwll-kt iel> ta' pm·-
.żiji 1-akt::tr sbiet1 u tajbin tas-::;ena. 
Il-konkorrenti kienu t1afna u l-Akkademiċ-i kelllwnt ideat 
mhnx bhal xulxin u fost kollox kellu 'i ġ· i dei: iż pri nċ· ip.! 11 {;l hi : 
11-liberta tal-poeta u l-jedd tal-kittieb. 
Rebat1 Gregh li gt1alkemm wara l-ewwEl ktit>b tit·.~·llu kellu 
::;uċċes:-;i kbar. il. poeżij ie t ta' dak 1-e\n\ e l ktit'IJ t iegilll haqgh u 
jingtmddn btmla m!ll-isbaħ li qatt kiteb u 1-i:-:til tie~·hu. gt1alkellllll 
gtutddevY minn fuc1u bostn u bosta snin, baqa' lnv-aż i l- istess : I r-
realiżrnu 
Imma s-sui:ċes-,; ta' dan l-ewwel ktieb ġ·ieb lllieg"tlll kon:-:e-
gwenzi ohra. J.1-istediniet bdew joktru. il-preżen tazzjon i,jiet bdeiY 
jiżdiedu bil-m ij ie t u magħhom bdew iġibu xi tentazzjon ij id ukoll· 
U kemm iltaqa' ma' nies magtu·ufin fo:otltom il-famuż avvtnr ta· 
Deu.r o1'pheline.~- li dak iż-żmien ġa kien xih gl1akka ! 
L-aqvva .żewġt idjar li nhom sar .iaf nies kienu dawk ta' 
Madame de Loynes fejn kienu jiltaqgtHI l-aqwa polih·i u ta' 
-~ladame Anbemon de NMville aktarx lok il-letterati. F'waiHla 
minn dawn 1-okka.ż;onijiet sar jaf lil D' .\nnunzio li kien mi:':>tie-
den ghand din ta' !-aMwr, ghall-pranzn. meta ;/,ar Pariġi \Yara 
:':>-:ouċt:es:':> li ghamel il-ktieb tiegtm Int1'us _ 
I\:ien fil-1807, ta' erbgt1a n ghoxrin se1w. meta U regh hc'lLt 
jtw;;s it-togol tal-tmjja li kienet tikkonsisti f'xogliol iebec; u ste-
din kontinwu. Kien heda jsir nervuż. Xtaq ftit ial-Illi,trietJ biex 
ighaddih fi-Isvizzera ... is:o<1 li f'butn kellu l-flu::; tal-premju .\r-
elwn-De::;perouse. F'kelma 'wattda kienet tonrJSU 1-lilwrttt. Ghal-
hekk, f'I.Julju. b. d-diruissjoni mir-Revur de Pari15 n l-liberttt 
twdha b'idejh u ~elaq lejr: 1-Is.-izzera fl'jn qagtmd :xahrejn stwl1. 
u meta mar lura Franza mar in"twddi xahar iellor f'Eno·lJiC'n fein 
il-familja tieghu kellha chalet t1elu t1~~fna. " . ' ,, 
F'din l-okkażjoni kiteb biċċa gt1at-teatru "Le huitihlle 
CHaive" li ma saret qatt imma hafna .nteressaw rut1hon1 fiha sa-
tmnsitra Sarah .Bcrnhardt :'li baghtet ,!l'lmlih biex jaqmhiclha 
iitnna ... ma gtwbithiex biżżejjed. 
F'din l-istess ::;ena ġo Franza nqale!liet il-failJUŻa affari Dn·y-
fw>, u Gregh, ghax kien fetat1 fomlllu u qal xi liaġ·a la' ftit int-
portanza, ġ·ie mlaqgam b!Htla partitariu tieghu u ms<•jatl rlrr.yfus-
a1'd. C+regh kien itwss li Dreyfus innol-ent i u xe· n ahtar. i tnnw 
tmfm kienu jħareu lejh biċ-ċiera .. _ gt1ax Dreyfus kien lhudi. 
Imma mbaghad donnu dtttlal fil-pika n beda jag"tllnel sehelll 
minn ċertu Moviment, fnvur Dreyfu:o - jew afljar 1-!nnot:emm 
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tieg-lm --- :\IoYiluent li gr1al sentejn shah baqa' cle.i.iem jiklwr n 
heda jinflm<.:enza l-politik:1 ta' J!'ranza n satmnsitra t\\·aqqn f' ġ·m­
na: jismu "La. !'olonte". 
I\if spil-eat 1-aflari Dreyfus jaf kulhadd. Wara 1-famuż ktieb 
'·.f'acr'ttsl'" ta' Emile Zola, il-pro(~ess ta' Dreyfus raġa' sar n 1-
ikknndannat Dreyfn,.: ġ·ie dikjarat innoċ·enti n met1lus mill-habs. 
!t-tieni ktieb ta' poeżiji "La bNlltfr: rll' Divre" hareġ· meta 
ClrP!:th kellu xi ·2'i sena. Tż-żmirn kien hrda jgt1addi n 11-IH'n·i li 
kellu baqg-tm de;)em .i iżC: irdn. 
Gtw! din il-t1abtn marad bit-H'ojdr li donnha svviet xi ftit 
hirx tnnqqnsln n-nevrastenijac li donnha kienet qed tat1kem clej-
jellt fih. 
vVaqJ: din il-marda. u fi-aqwa tag"t1ha, il-lehma poetika m:1 
twq~itn qatt n ta' spiss kien jiddetta 1il ommu xi poeżijiet li wa-
ra dehm fit -tiele! ktieb tiegtm : "Clarth humaines". 
Wara 1-konvnlexxrnzn qatag-t1ha li jitlaq gtml Bema gt1al 
gtwwl it-'T'ahib ]) Llhois li kien gtmmel ~se m f' dan il-qnsnm t a 1-
lllfdiL;ina, n wara x~tlmr u nofs t1areġ· mill-klinika donnu hnie-
rlem iel1or : dik il-tuthta kellu sitta-u-għoxrin sena. 
Fl-1 002 flimkien ma' l-at1wa l1eblond u oħrajn waqqaf ir-
rivista "Orandr F'Tanrr'' u fit-1'2 ta' Diċembru ]902 deher fil-
fi1mnż ġ·unml FirJUro manifest fnq l-i1rti ġdida tal-poeżijn umani-
i:uja li Gregh kellu c;ehen: kbir fih. 
Tnfatti kien fl-1900 li beda jmexxi fost il-ħbieh din it-teori-
ja n ġ·umata \Vahda, w;1ra ikla ma' xi t1bieb, ħarhex xi fmżijirt 
li kellhom i;;;ervu bt1ala sisien ta' J-Umaniżmu, tar-Realiżmu n 
ghnl din 1r-mġ·1mi Fernnnd Gre,!.th, ġ·ie mlaqqam "il-poeta filo-
"ofn'', "i l-poetfl ta' 1-umaniżmu". "il-poeta liri lm", "il-poeta 
tnn-Natura". 
:\Ta gtmnċlna x'ing·ħidn xejn. 1-egħdevvwa, fost is-Simbolisti. 
!Jlfl setghux jonqsu, fosthom 8on.sa kif ukoll id-Direzz:oni tar-
Riv:r-;ta "MPTCUTe de FTanre". 
Tn-Natumliżn111 ta' Fernand (iregh kien g-tmmel isem u waq-
,,af skola trclich ta' poeżi~~l li haqg·ħet tikber dejjem mieg·hn n tiġ­
hed eluf ta' kittieba. 
Tl-ġ·liecla li kienet saret minl1nbha fih fost il-1fembri ta' L 
Akkademija Franċ·iżrt-n bt1ala difenwri tiegħu qabżu T.1ndovic 
Halevy, Anatole Fr:1nce, .JnleR T,emaftre. de Vogiie, LaviRRe n 
otll"ajn, li mag-t1hom flar wara ftit Sully Pruclhomme-tatn isem 
l1 haqa' dejjem jikber sakemm fl-1937, wara li kienu dehru 14-il 
ktieb tiegħn ta' poeż:jiet u /jew kritiki, deher fil- "Les cahiers 
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poMique:; de Cor.ymbe" glmdd speċjali dPdikat lil Fernand C+reg·h · 
b'miclalja ta' C. d'Hnc-Dres;:;ler (murija fis-Srdun ta' l-Artisti 
Frn,nċiżi\. li fih kien helllm studji kritiki fn(j il-por7.ija tiegħu 
minn l-aqwa nies ta' Franza J-'etterarja ta' dak iż-7.mien u li ah-
na sa nagMu ħ jiel t~g't1hom fil-qosor hawn ta M : 
l. Bt1ala daħla deher fiLktejjeb poema ta' Femaml Chegh 
innifsu jismu "Rgt1lnq is-1-min" (AnniYers:tire). 
2. Artiklu mhnx mitmum ta' Anna de Nmilles li ma larl-
qetx spiċċat meta mietet. 
8. Tttra inedita ta' Marcel Pronst. 
-L Artikolett ta' (~erard d'HoUYille. 
5. Artikolett ta' Lt1cie Delarme--Mardrus. 
fi. Artikolu ta' Gaston Arthu;s taM l-isem "QuelC]UeR rai-
Rnns, pnrmi d'autres, d'aimer Fernand Greg·h". 
7. "Le messa~te rle Fernand Gregh" ta' Andrt'• DrnellP. 
Kritika ftH u xejn twila tax-xogħlijiet tieg·hn. 
8. Artikolu ta' Andr( Dumas. 
9. Nota ta' Paul Port. 
10. Artikolu ta' Andre Foulon de Vaulx. 
11. "Lettre OUYerte a Fernand Gregh ,, ta' Georges-I.Jouis 
Garnier. 
12. "Fet'l1and Greg·h-une orientatior. de la poesie"-kriti-
ka twila ta' Andre Marcou. 
13. "Fernand Gregh-nn poete aYant tout"-artilmlu-
kritikn ta' Andre PaYer. 
14. "Un grand poete de France"-rrrtikoln-kritiku ta' Andre 
Romane. 
15. "Ija :!\1uison dn Poete"-rrrtikolu ta' H?lene d'Huc-
Dressler. 
* * * 
Ma' tul il-ħrrjja tie12lm ltaqa' u kiE·n midhla. ta' persnnagp 
~ħolja u n-nies letterati ta' l-aqwa siwi kienu jafuh sew bħala poe-
ta kif ukoll btudu kritikG teatrali ta' fama tal-ġurnal i jew f n ri-
visti : (l) Revne Blen. (2'1 Libert(·. (8) Comoerl if1 u (10 N ouve Jles 
IJittera;res. 
T-'-aristokrazija ta' Pariġ·i wkoll kienet t(]imu u ta' spiss kont 
tarah mistieden fi-aktar saluni magħrnfin ta' l-1llife parisienne. 
Fost davvn kollha ta' min isemmi: Duc d'Aumale, Verlaine, 
Degas (il-pittnr ta' fama), Arsene Honssnye. Meilhac, Pierre 
Lonys, Lemaitre. Henri HonRsaye, Capns. Denner~·. Blowitz, 
Hebert (iċ-<?elebri pittur), Willy, Georges Rodenbach, La Prin-
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cesse BrancoY~tll, l1im i le Zola u tant u tant ohrajn li ġit ~senmte\Y 
band'ohra,. 
Tnl:identi l; ġTavv f't1ajtu u ta' min isemmihom huma dawn : 
(l) Flimkien ma' Clemencean n Chbriel Seailles. f'Ottu-
bru ta· l-1800, ta M i l-Presidenza ta' Anatole France, inawgura 
1-e\YWel eniwr;;itlt popolari f'Fauhonq.r Ra int' Antoine-l-omm 
ta' 1-UniH'l'sitajiet kollh11. P'din l-okkażjoni qara, l-poema t;eglm 
.. La maison clu Peuple ·' li kien talbu biex jiktihha Daniel 
Halevv. 
(il F'Rmmt, Primo!; ppreżenta b lill-Tmperatri<'·i Rwġenja, 
mart Napuljun TIT, li kienet aktarx trnxa, 11 li kunjomu Gregh 
tmsbet li kien ta' na:cz.jortalita gTie,!.ra n Fernand Gregh, għall-edu­
kazzjoni, ma merihiex 11 qaPha "iva". 
r:-1) CH1nnd .Tnaro~ assista g·hal-laqgl1a meta fiha twaqrpf il-
famnż ġ·urnal 1-Humanitt'. Hn hiss llll"L kienx pol;tiku. Fost ċfavvk 
li kienu hemm wietwd sata' jilmah lil Briancl, Millemnd u Yi-
Yiani (li aktar 'il qndcliem it-tliPta laħqu Prim Ministru ta' Fran-
za u fosthom ::\1il!Pr·md 1'resident tar-Repnbblilm). Yivinni, jin-
gliad. ommu kienet Maltija minn Alġier jew Tuneż. 
(4) Kien Fem:>ncl Greg-h li ħabbar lil Dehuss;v li laħaq Che-
\·nlier de la Leg;on d'Honneur. 
U5l Ravel drtr]C] l-ewwel darba l-kompożizzjoni tiegtm 
''T/oiseaux 'T'ristes" fu(] il-pjnnu tn' t1ahibu Ferna,ncl Gregh. 
(6) Fl-19H! għamel xhud tat-tieġ· tal-qalb;eni Aclrien Rer-
trancl rehl1idt tnl-prPmin Gonconrt. Ix-xhnd 1-iPt10r kien C1P-
menceau. 
(71 :\1eh fl-10HJ. 8 ta' .Jnnnar, kiteb fil-ġurnal r;a11lois il-
r~unuż artikolu "Ttaliam" li fih kien wera hiċ-ċar i1-perikoln ta' 
1-Ttaljn li tinsa l-imdlo<'!2i tng-t1ha ta' glorjn intellettwali n artis-
tika hiPx issir temmen biss fiR-sat1ha 11 1-kobor materjalistikn, 
:\'Iusso1ini kien hagl11t jifrat1ln gllall-artJkolu, imma donnu ma 
kienx fehem sewwa '-'-sens ta' l-artikolu ia' Fernand Gregh. Hdn 
1-poetn tag-t111a mptf: \YiPġ·eh lil ::\Jnssolini biex jirringrazz:ah talli 
kien had1at Jifrahlu, rnġfl' qalin x'kien sew is-sens ta' l-artikolu 
tieg-tm ... u Mussolini q:1t:1' l-korri~pondenzn. 
Hawn ikolli nieqaf !?.llflx. kif ġh ({l1idt, iż-żewġ kotba l-oħrn 
li jagNu ħjiel dettnljati tnl-tmjia tiegt1u mill-1908 snl-lnm ha'1-
g·tm hiex ma dehrux. N;ttamn\\· li glmd jidhru. 
Fro1·nancl Circg·h g!u1du t1aj n s-sena li ġejjn jngħlaq 80 sena. 
Sa fejn naf jien g-h:mcln żewġ·t it'fal : tifla li tgħix fi- iste.c:R 
llrtr tiegħu u tifel li bhalissa jokknpn karikn g·ħolja n importtmti 
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hafn:L mal-Che!'l; F'mnċ·iż : Direttm tal-liullrJct fil-Ministeru tal-
F!nanza. 
Bhala ononfi60nza fra.nċiża huwa jippm:s;erli l-midalja : 
Commanc1em de la Lr.'>gion d 'honneur. 
.Jiena mil-lum :otess nixtieqln hajja twila bi7.żejjer1 biex jil-
tmq il-100 u li ~:abel ma jagl1laq ghajnejh gflal kollox, F'ranza 
taghtih dak il-ġivh l; tant jistlwqqlu n taMrn Memlmt ta' 1-Ak-· 
kademijr: F'mnċiża. 
Issa sa naglitikom lista tnl-kotha tieglm kollha li <lehn stam-
pa.ti 11 wkoll ta· ,]awk li s'issa g'i1ncl ma <lehrnx. 
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KO·rBA, LI DEHRU STAMPA~I, 
TA' 
FERNAND GREGH 
Tja nwisnn de l'enfrmce, poL'mes (1896) ICalmann-Ll\v.v). 
La heant<'· de viHe, poemes (190()) (Calmann-Ijevy) 
T_,a fenMre onvertv .. e.c:sais de eritique (1901) (Fa.s[juelle). 
IJr's clar·,es humaines, poesies (1903, reedition 1926) (Flam-
n~a ri o:n ) . 
L'or rles minu~es. poemes (1\105) (Faf'fJUelle). 
1~tllcle Rnt' Yictor Hugo nnOi5) (Fasfjnelle). 
PniJude feerifJue. poeme dialogne (1908l (Mercure de 
France). 
La chaine <'ternelle, poemes (191()) (Fas(jnelle). 
La couronne dc111lonreuse, pohnes F-ur la guerre 11917) (Fas-
que!le). 
Coulem dt• la vie. poeme (1923) (Flammarion). 
Choix cle p.1esies (]9:l7) Fasquelle). 
La ;~·Ioire du C(\enr. pocmes (1082) (Flammarion). 
:L-oeune rlr Yict0r Hugo, Mnde crit.ifjne (1938) (Flam-
Jnation). 
Portrait de la poesie fran<(aise, de Chenier a Verlaine (1936) 
(Delagrave). 
Portrait de la poe.sie moclerne, de Rimbaud a Valery (1938) 
(Delagri~ve). 
La com·onne penlue et retronvi·e (194:'5) (Flammarion). 
L'age d'or - ~onven!rs d'enfance et de jennes:.:e (1947 
(Grasset). 
KOTBA, LESTI MINN KOLLOX, IMMA LI MA 
DEHRUX STAMPAT! 
l. Les amant" romantir:ues. piece en 5 aetes et 1 prologne, en 
verse. 
2. Hi.;;toire c1n t hi'·atre poeti(]Ue en Franre, rlepuis Beanmar-
chais. 
3. C'etait l'Rc;pagne. voyages. 
4. I1e mot du monile, poemes. 
